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Taller “De la idea al modelo de negocio”
El pasado miércoles 18 de junio tuvo lugar, 
en la Sala de Grados Manuel Medina del Edi-
ficio Paraninfo – Campus de Rabanales, el 
taller “De la idea al modelo de negocio”
El encuentro, abierto a la participación de 
cualquier miembro de la comunidad universi-
taria, contó con la participación de la Directo-
ra de la OTRI, Carmen Tarradas, la Directora 
Ejecutiva Programas Máster de la EOI, Eva 
Mª Parra y el Coordinador Módulo Finanzas 
de la EOI, Félix de León que actuó como po-
nente.
El taller, orientado a fomentar la iniciativa 
emprendedora en la universidad, pretendía 
mostrar, a los 34 alumnos asistentes, la crea-
ción de una empresa como una alternativa 
atractiva frente al empleo por cuenta ajena, 
donde poder desarrollar su potencial creativo 
e innovador, a la vez que darles una visión 
global de las herramientas necesarias para 
evaluar la viabilidad de una idea de negocio.
Félix de León, Coordinador Módulo Finanzas de la EOI
